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PENINGKATAN KONSENTRASI MEMBACA SISWA 
 KELAS III DENGAN STRATEGI LEARNING START WITH A  
QUESTION PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA  
DI SD N 2 KENTENG NOGOSARI  BOYOLALI 
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Laili Nur Naimah, A510100141, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah  
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas   
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 124 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan konnsentrasi membaca siswa dalam 
mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan Strategi Learning Start With 
A Question. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Sedangkan subyek 
yang melakukan tindakan adalah Guru Kelas III dan penelitidan subyek yang 
menerima tindakan adalah siswa kelas III SD N 2 Kenteng Nogosari, Boyolali, 
dengan jumlah siswa 20 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan 
adalah wawancara,  observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di  
gunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, 
paparan data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah di 
lakukan menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi membaca siswa kelas III 
SD N 2 Kenteng, hal ini di tunjukkan dari hasil belajar bahasa Indonesia. Hal ini 
dapat dilihat dari 1) Siswa mampu membaca deanga intonasi atau pelafalan secara 
tepat dan jelas.(X1) pada pra siklus sebesar 36,36% namun pada siklus I 
pertemuan I meningkat menjadi 50%,siklus I pertemuan II sebesar 61,36%,siklus 
II pertemuan I sebesar 67,04%, sedangkan siklus II pertemuan II sebesar 82,95%. 
2) Siswa mampu menerapkan tanda baca dengan benar pada saat membaca.(X2) 
pada pra siklus prosentasenya sebesar 37,5%, namun pada siklus I pertemuan I 
meningkat menjadi 44,31% dan siklus I pertemuan II menjadi 47,72%, siklus II 
pertemuan I menjadi 60,22% dan siklus II pertemuan II menjadi 86,36%. 3) 
Ketepatan siswa dalam mengajukan pertanyaan(X3) menunjukkan pada awal pra 
siklus sebesar 34,09%, sedangkan pada siklus I pertemuan I meningkat menjadi 
43,18%, pada siklus I pertemuan II meningkat menjadi 50,00%, siklus II 
pertemuan I menjadi 62,5%, pada siklus II pertemuan II meningkat menjadi 
81,81%. Sedangkan pada indicator terakhir 4) Kemampuan menjawab pertanyaan 
sesuai dengan bacaan(X4) pada awal atau pra siklus sebesar 36,36%, sedangkan 
pada siklus I pertemuan I meningkat menjadi 55,68%, pada siklus I pertemuan II 
meningkat menjadi 59,09%, pada siklus II pertemuan I meningkat menjadi 
70,45% sedangkan pada siklus II pertemuan II menjadi 84,09%. Begitupula 
dengan hasil belajar siswa yang pada pra siklus siswa yang belum tuntas sebanyak 
12 siswa dan setelah dilakukan tindakan siswa yang belum tuntas berkurang dan 
siswa yang Tuntas mengalami peningkat dari Pra Siklus, Siklus I hingga Siklus II. 
Dan di akhir siklus yaitu siklus II pertemuan II siswa yang belum tuntas belajar 
hanyalah 1 anak saja yang dikarenakan siswa tersebut mengalami kelambanan 
belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini strategi learning 
start with aquestion dapat meningkatkan konsentrasi membaca siswa kelas III SD 
N 2 Kenteng, Nogosari, Boyolali  Tahun ajaran 2014/2015. 
Kata kunci : Konsentrasi Membaca dan Learning start with a question 
